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第1表 仕 事 に 対 す 満 足 度
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第2表 給 料 に 対 す る 満 足 度
'項
目
班
非 満
常
に 足
や 満
や
足
h奠
と な
も い
や 不
や 満
非 不
常
に 満
1
NA
計1
%陳 数
Al・i・142.9135.7i21.41・1…1・4
BO12.5十28.134.418.86.3100132
1
ICOi・131 .・【48.3}20.71・1…129
第3表 監督者ど部下との間柄に対する満足度
(非常に満足,満足の意味の解答の%)
項 目
班 裴 満.満に 足 足
計
%懷 数
AI16.7100112
B50.OI100128
C31.61100119
(注)(19)
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第4表 班 別 職 場 仲 間 の 間 柄
項
目
班
よ し
く協 て
力 い
る
ど と 協
ち云 力
ら え 的
か ぱ
あ 協 で
ま 力 な
り的 い
協 で力
な
的 い
NA
計 i
%1実 数
Al42.9121.41・4.3【a1.4}1…1・4
B25.037.525.09.4110032
F
C}27.6[.,124.・13.4
、i…129
第5表 班別,会社に対する満足度
満
足
度班
と い
て 会
瞳 楚極 毳
わ 良
りL>
ふ
r
つ
あL>な
ま会L>
り社
良 で
良とい
いい
会え
社な
NA
計
聖
%陳 数
A!7.1i21.4135.7121.414.3,100114
B12.59.4i43.81・8.81・2.513.・ 【 …i32
C巨 α3}31.・151.71・6.91巨 ・・129
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第6表 班 別 定 着 意 識(女性)
意
識
・班
よろば内
いが一に
とあ年出
これ以る
も三 る
う年
二 は、L>
結 ま
婚 で
す
る
子 る
供 ま
が で
で
ずがで
つい
とく
年ま1
NA
計
%陵 数 、
i
Ai40.・i20.・1・o.・10.・20.・}i…1・
S44.437.011.1i3.713.7100127
C..4.6.414.3f35.7la司 ・}1…128一
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第7表y仕 事に対する態度(仕事の申で自分の技能を活 してV)けるか)
班項目陀 奪
も な
活 い
あ せ
ま な
り い
活
ま と こ
あV>ろ
ま う
あ と
わ か
り せ
に る
活
か か
な せ
り る
活
NA
計
1
!
%i実 数1
Al28.614.3135.77.・1・4.31…i・4
B9.428.1(50.0(9.413.111100132§
ミ
CI20.7 27.6 37.9' 6.913.4i3.4i…129 」
第8表 班別仕事に対する疎外感
疎
外
班 感
少 感
し 暮
も い
たかV>
ま感
にu
しな
と 感
きL
ど る
き
し 感
ば じ
し る
ば
L>L
つ る
も
感
NA
計
1
%牌 数11
A}・128.628.67.・135.71…1・4
B25.OI34.4,31.313.1十6.3'100132 I
F
きCi27.6134.524.1・i・0.33.4i 100129
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第b表 仕事に対する態度(仕事がこま切れすぎていやになるか)
?
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〜
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第10表 仕事に対する態度(あ なたの仕事は世の中で大事な仕事か)
項 目
班
非 事
常
に
大
か 事
な
り
大
iあ 事1
ま で
少 事
し で
も な
大L>
NA
計まあ
ま
あ
り な
大L> %睡 数
A}・7.・}42.91 21.42&6}1…1・4
B9.4}3.・!37.51
闇一一　一幽一21.928.1110032
、Ci6.9i・3.814L41・7.2!2α7脚1…29 1
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第11表項目別監督者に対する満足度
(非常に満足,満足の意味の解答の%)
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第13表命令指示の混乱
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第14表班別各部門間の連絡
項1非
班 目際1
婁 良牋1嚢 とい
りiま 轡 れな
L>1あ1てL>
ぢ ま
も ず
L>
i
NAi計
享
£
乏
:
イ
亡1
1% 陵 数 ミh-1一一
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第15表班別意見提案に対する態度
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ありれ
ま入な
りれL>
あ1取 ら
ほ取 ら
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ん入な
どれい
1計
葺
ナ
重
評
NAl・
°% 実 数.
At・i・50.・17.142.9i1・ ・ 14一l
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第16表 班別上役からの助言 ・指導
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宀广
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ぐ、
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踵r'
㌦
・
を
・
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1別
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第17表班別役職別仕事に対する影響力
談
?
?
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長長
?
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A(2.7914.3013.913.00!3.25
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第18表 班別役職別仕事に対する影響力
(理想として)
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非常に大 きな影響力がある
第19表 職場の人間関係(人 とのつながりがもてずさびLy>)
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第1図 作業工程から見た職場内人間関係の・1
ソシオグラム(仕事上の接触,話 幽
相手,A班)
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鈴2図 作業工程か ら見た職場内人問関係の
ソシオグラム(仕事上の接触,話 の
相手,C班)
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第20表 多関係 ソシオメ トリー指標
班
指
数
A B C li
実 数%
1
実 数1%1
「
実 釧%
理
解
度
1Σ'ム ノΣ' 11-一_
14
78.6 28158 .348
i
28
-
38
73.7
2Σ'△/Σ △ 11　 一 　
13
84.6 一2{廴184 .833 28131190.3
多
、}
i3Σ'× ノΣ' 9_冖
14
64.3 27_-
48
56.3 _2565 .838
,
4牙 ×/Σ×[913169.212734 78.6 25　 _-
25
100.0
5Σ'△×ノΣ △ 91369.22533175.825-一 一31 :1・
6Σ △×/Σ× ⊥i69 .2
13i
22=`164.734 26"'186.730
7Σ'△×/Σ'△ 9
11 .81.8卜212875.・犀
23-一 一
28
82.1
8E'Ox/fix9__-
13
69.2 21
34
61.8 23
25
92.0
矯袤lgΣ+・1Σ+1233.33455.9 9- 23 39.1
満
足}
度
1・牙+/Σ+i12レ4L72634 76.5 6一一冖
23
26.1
111Σ△+/Σ△ 5
1338.511833i54.5
936 .025
12Σ'△+1 1Σ'△ 5_一 一一11 45.51328 46.4 一廴}21 .4281
13Σ×+1Σ × 430 .81913
,T34
55.9 9…
31
29.0
集
申
度(
班
長
)
14Σ'
(A)ノΣ'
14
-_-
14
100.04850.03850.0
15Σ△残
△隧17&gB劉54.511531148.4
16Σ ×(A)
/Σ×
8
-_-
13
61.5 18-_
34
53.9 13-_
25
52.0
17Σ+(A)
/Σ+
4一 一
12
33.3鏤 13"'147.134 3123!13.0
集
申度
(
組長
耋
18Σ'(B)1Σ△ 24　
48
41.7 18
3847.4
19Eo(B)
ノΣ △ 1 933 27.3 13-_ 31 41.9
20Σ ×(B)
ノΣ ×
_.廴26 .534
1456 .025
,
1引
21E+(B)
ノΣ+ [193426.5 313 .023
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